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EPSG 731
Inschrift:
Transkription: 1 Silvano
2 Domesti-
3 co Gargin(ia)
4 Procula
5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 1-5: Farbreste in den Buchstaben.
Übersetzung: Dem Silvanus Domesticus (geweiht). Gargina Procula hat ihr Gelübde gerne, wie es
(der Gott) verdient, eingelöst.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalksandstein an der rechten Seite abgeschlagen. Einfache Bekrönung mit
Rosetten vorne auf den Pulvini.
Maße: Höhe: 72 cm
Breite: 45 cm
Tiefe: 35,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2: 4,5-5 cm, Zeile 3: 4-4,5 cm, Zeile 4: 4,5-5 cm, Zeile 5: 4,5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Vindobona
Fundort (historisch): Vindobona (http://pleiades.stoa.org/places/128537)
Fundort (modern): Wien (http://www.geonames.org/2761369)
Geschichte: 1897 Ecke Schauflergasse / Herrengasse beim Bau des Palais Herberstein gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 136
Konkordanzen: CIL 03, 14359,30 (p 2328,195)
UBI ERAT LUPA 8750, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8750
Literatur: A. Neumann, JbVGStW 17/18, 1961/62, 14 Nr. 21.
Naumann, Katalog Vindobona 128-129.
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Abklatsch:
EPSG_731
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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